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До установ державного сектора належать органи, установи 
чи організації, створені органами державної влади України або 
органами місцевого самоврядування, діяльність яких повністю або 
частково фінансується за рахунок коштів державного або 
місцевого бюджетів. До таких організацій відносяться установи 
охорони здоров'я, культури та мистецтв, фізичної культури й 
спорту, навчальні заклади (державної форми власності), органи 
управління, армія, суди, прокуратура, міліція, а також інші 
установи, які створені органами державної влади та фінансуються 
за рахунок коштів державного або місцевого бюджетів. 
Закон України «Про оплату праці» [1] визначив, що заробітна 
плата - це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, 
яку власник чи уповноважений ним орган виплачує працівникові 
за виконану ним роботу. 
У бюджетній сфері процес праці має певні особливості: 
- результатом виконуваної роботи є часто не річ 
(продукція), а послуги (діяльність); 
- праця носить переважно розумовий характер; 
- у складі сукупних витрат бюджетних установ на оплату 
праці припадає від 60 до 85% усіх витрат; 
- у бюджетній сфері досить високий рівень кваліфікації 
працюючих, а в деяких галузях (освіта, охорона здоров'я, 
мистецтво) частка спеціалістів вищої кваліфікації сягає близько 
50% загальної чисельності працівник. 
Згідно зі ст. 8 Закону України «Про оплату праці» від 
24.03.1995 р. [2] умови та розміри оплати праці працівників 
установ та організацій, що фінансуються з бюджету, 
визначаються КМУ. 
Основними формами оплати праці в бюджетних установах є 
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почасова й відрядна, але переважає, як правило, почасова оплата. 
Основою організації оплати праці є тарифна система, яка включає 
тарифні сітки, тарифні ставки, схеми посадових окладів, 
тарифно-кваліфікаційні характеристики. 
Заробітна плата в разі почасової оплати визначається згідно з 
тарифною ставкою й кількістю фактично відпрацьованого часу. 
Тарифна ставка — це розмір заробітної плати за одиницю часу. 
Існують годинні, денні та місячні тарифні ставки. У бюджетних 
установах застосовуються переважно місячні тарифні ставки 
заробітної плати, які називаються посадовими окладами. 
Розмір ставок заробітної плати (посадових окладів), а також 
надбавок до них у деяких галузях бюджетної сфери (освіта, охорона 
здоров’я, культура) визначається на підставі щорічної тарифікації, 
яку проводить постійно діюча тарифікаційна комісія [2]. 
В установах, де застосовується відрядна форма оплати праці, 
підставою для розрахунку (нарахування) заробітної плати є 
документи, в яких організується облік виробітку. Нормативними 
документами з нарахування заробітної плати в різних галузях 
передбачено систему надбавок і доплат [3]. 
Місячна заробітна плата працівників бюджетних установ 
може бути більшою за посадовий оклад за рахунок доплат і 
надбавок, різних за своєю економічною суттю та розмірами. 
Керівникам бюджетних установ у межах фондів заробітної плати, 
передбачених кошторисом доходів і видатків, надано право 
встановлювати своїм працівникам доплати: 
- за виконання обов’язків тимчасово відсутнього 
працівника (до 100 % тарифної ставки (окладу) відсутнього 
працівника); 
- за суміщення професій (посад). Доплати одному 
працівникові максимальними розмірами не обмежуються й 
визначаються наявністю отриманої економії за тарифними 
ставками чи окладами суміщуваних посад працівників; 
- за розширення зони обслуговування чи збільшення 
обсягу робіт (доплати одному працівникові максимальними 
розмірами не обмежуються й визначаються наявністю отриманої 
економії за тарифними ставками чи окладами, які могли б 
виплачуватися за умови дотримання нормативної чисельності 
працівників). 
Надбавки працівникам у розмірі до 50 % посадового окладу 
здійснюються: 
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- за високі досягнення у праці; 
- виконання особливо важливої роботи; 
- складність, напруженість у роботі. 
Граничний розмір зазначених надбавок для одного 
працівника не повинен перевищувати 50% посадового окладу. Це 
обмеження не поширюється на працівників національних закладів 
(установ). У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення 
якості роботи й порушення трудової дисципліни ці надбавки 
скасовуються або зменшуються. Доплати за ненормований 
робочий день здійснюються в розмірі 25% тарифної ставки за 
відпрацьований час. 
У бюджетних установах допускаються роботи у святкові та 
неробочі дні, викликані необхідністю обслуговування населення 
(медичні заклади, пансіонати і т. ін.). Оплата праці в ці дні 
здійснюється в подвійному розмірі. 
Праця відрядників у святкові та неробочі дні оплачується за 
подвійними відрядними розцінками. 
Оплата праці працівників згідно з КЗпП України в нічний час 
з 22.00 до 6.00 здійснюється в підвищеному розмірі, що 
встановлюється Генеральною чи галузевими угодами, колективним 
договором, але не менш як 40 % тарифної ставки (окладу) за 
кожну годину роботи в нічний час [3]. 
Сумісництвом вважається виконання працівником крім своєї 
основної іншої регулярно оплачуваної роботи на умовах трудового 
договору у вільний від основної роботи час у тій або іншій 
установі, організації. Тривалість роботи за сумісництвом не може 
перевищувати чотирьох годин на день і повного робочого дня у 
вихідний день. Загальна тривалість роботи за сумісництвом 
протягом місяця не повинна перевищувати половини місячної 
норми робочого часу [4]. 
Умовно сумісництво працівників бюджетних установ можна 
поділити на «зовнішнє» і «внутрішнє». «Зовнішнє» сумісництво 
означає, що працівник працює в кількох установах, одна з яких є 
його основним місцем роботи. У разі «внутрішнього» сумісництва 
робота виконується в тій самій установі, в якій працівник є 
основним і сумісником у вільний від основної роботи час. 
Нараховуючи окремі виплати, виходять із середньої 
заробітної плати, яку обчислюють згідно з Порядком обчислення 
середньої заробітної плати, затвердженим Постановою Кабінету 
Міністрів України №100 з подальшими змінами. Зазначені 
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виплати застосовуються в разі: 
- надання працівникам щорічної відпустки та додаткових 
відпусток; 
- виконання працівниками державних і громадських 
обов’язків; 
- надання жінкам додаткових перерв для годівлі дитини; 
- залучення працівників до виконання військових 
обов’язків; 
- службових відряджень; 
- інших випадків [4]. 
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